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. Di 1 ET X. 
REUtJION DE LA COYNISSION A STRAS30URG LE 14 MRS · 1974 
······-····-······----------------------------·--~---
LA COMliiSSION, S'IST REUNIE A STRASBOURG DE 9 A 10 HEURES CE MATII. 
LE DOSSIER ·LE PLUS. Ii'lPORTAMT A L'ORDRE DU JOUR, cet~CERN~MT LA · 
POSITION CO~NU~~UTAlRE A LA COMFEREMCE SUR LE IROIT DE LA MER, 
A ET! RENVOYE A LA SEWlmE PROCHAINE POUR OBTENIR DES COl1PLI• 
F.t!ENtS AU DO SSŒR • 
·M. SCARASCIA GUS~OZZA A FAIT RAPPORT A LA CQG~ISSIGN DES IISCUS• 
S!OtJS ·QUI ONT EU LŒU A PUQJTA DEL ESTE A J. 'OCCASION lU COLLOQUE 
ENTRE LA COMt2UtJAUii ET LES P~Y:S ~lt L 'AŒRIQUE LATINE, AUXQUELLES 
IL EST INTERVENU AU reoM DE LA CCH~!SSION. DE L •AVIS DE M. 
SCARASClA ~UG~OZZA L'ATTITUDE DES PAYS!! L'AroERIQUI LATINE 
·viS·~·VIS DES COM~U~~UTES N'A PAS CHANS!, ET ILS SIUHAITINT TOU• 
JOURS UNE COOPERATION PLUS ETROITE ET LA f.'ŒlLLEURE PRISE El 
CONSIDERATION Dl LEURS PROBLil-lES Il LA PART DE J.•EUROPI. 
. . 
M. SIMOMET A FAIT RAPPORT A LA CSNIISSXON SUR LES REUNIOmS QUI 
ONT EU LIEU RECEI:OENT DU CO~ITE DE L'ENERGIE DANS LE C~DRE CCM• 
L~~~UTAIR! EN LIAISON AVEC LES REUNIONS DU CC~ITE DE COORSINATION 
ISSU DE LA COMFEREroC! DE U~SHINGTGN. .JUS9U•A PRESENT LA COORII• 
N..~TIOtJ ENTRE LES ETATS ŒOlRES A DIEN FONCT!OtJNE ET IL N'Y A PAS . 
EU DES An ITt1lDES CONTR~E:a ICTO IRES DC4NS LES DEUX ENCEINTES • LA 
CON~ISSIOH AURA LA SE~IœE PR@CHAINE UNE DISCUSSION EXHAUSTIVE 
SUR Li i"JCSSIER DE L •ENERGIE EN VUE DE LA PRESENTATION DES PRO• 
POSITIONS GLOBALES AU CONSEIL r NOTAMMENT EN CE QUI CONCEfUŒ 
L•ORGANISATION DU MARCHE DE L ENERGIE. 
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